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I M P R E S I O N E S 
Algo nos faltaba, aunque no sa-
bíamos lo que era. 
Ese algo era la asociación de 
ex-militares y ex-policías. 
Ustedes dirán que no compren-
den el objeto de la tal asociación. 
Nosotros tampoco; pero eso no 
Aporta. Hoy las agrupaciones no 
Se forman por los objetos sino por 
los sujetos. 
Esa agrupación es digna, por 
otra parte, de alabanzas y enco-
mios, porque prueba que los que 
la constituyen son seres extrema-
damente sociables. Sabido es que 
las sociedades nacen cuando dos 
o más individuos se sienten atraí-
dos por análogos sentimientos, 
ideales e intereses. ¿Qué diremos 
de estos ex-militares y ex-policías 
que se juntan no por lo que son. 
ni por lo que piensen ser, sino 
por lo que fueron? 
Decimos que no por lo que son, 
porque en realidad hoy no son 
nadie; y decimos que no por lo 
que piensan ser, porque no pien-
san ser nada. 
Ignoramos qué ventajas le 
aportará al general Gómez esta 
nueva agrupación, que en su glo-
ria y provecho se ha formado. 
Conocidos son de todos los argu-
mentos que se emplean contra el 
LA CANDIDATURA D E BONILLAS PAR A LA PRESIDENCIA DE 
MEJICO CUENTA CON EL APOYO DE CARRANZA 
S E A G R A V A L A H U E L G A EN E L BRASIL 
WASHINGTON, Marzo 26. | La lucha que había ido en aumento i saber Que la emigración sin restrio-
E J L Recibimiento de que fué objeto durante el día, fué al parecer, lan- clones es un peligro para la agricul-
héroe de Arroyo-Blanco; de ellos 
no es el más débil aquel que lo 
pinta perplejo, sin que sepa que 
hacer con sus compañeros de in-
fortunio en las tristes jornadas d e l l n e ^ r ^ ^ ^ ahesa hoTf' y ^ ^ e industria8 
• . S S ^ S S Í S O ^ I S H W ^ d c ^ m t . ZEL HANÁBASE BAJ0 «1 FUESO de artille- CARPENTIER NO LUCHAKA E 
diec y ' 1 J VU dos' ̂ s u S a d é n de i f candlda u"! r ía de l f ^ .trOPaS ^ n " 
Separados y a titulo de libe- ra para la presidencia por el Partido 1:on rePeler todos los ataques de m-
rpU<! «umnlprnente oodrían ores- Clvü' inici* una nueva fase en la cam- I p u t e r í a 
rales, simplemente, p o a n a n prcb política que se en todo 8U 1 La luclia comenzó hoy antes de mo-
tar mayores servicios a la causa ¡.apogeo en Méjico. Las elecciones se ce-rW apnpral Gómez aue no como ^n1"^11 e} 4 de íulio ^ ©1 señor Bo-del ge er l uo  q  ^ ô  u Ulllas tenáT& el apoyo del pr giclente 
Carranza contra el general Obregó^, ex-militares; porque todavía no 
se han inventado los fusiles de 
disparos retrospectivos, que ha-
ciendo fuego hoy hagan efecto 
cuatro años hacia atrás, y en cam-
bio han de despertar recelos aquí 
y, digámoslo en inglés, "there." 
Aprobadas las modificaciones al 
Código Electoral, ya solo nos res-
ta conocer para quién se hicie-
ron. 
Montalvo, Zayas, Molinet, Ca-
rrillo ; todos esos nombres nos vie-
nen a la mente. ¿Pero a qué tor-
turarnos la imaginación, cuando 
el desenlace de la comedia o del 
drama está tan cercano? 
Esperemos tranquilamente has-
ta el fin, sentados en nuestra bu-
taca. 
Sin impaciencias, porque la obra 
es larga, y aún no sabemos si ha 
de merecer una pita o una ova-
ción. 
otro candidato prominente. 
E l primer efecto de la eutrafla del 
señor Bonilla en 1^ campaña cs ale-
j a r la probabilidad de éxito de la can. 
didatura del General Pablo González, 
ex jefe mil i tar del distrito federa:, y 
en un tiempo el candidato del Presi-
dente Carranza para ocupar la presi-
dencia de Méjico. A l señor Bonillas lo 
dio día, cuando las trapas del Gobier 
no atacaron a los obreros, que ha-
bían avanzado unos cientos de yardas 
a la cabeza del puente de Vezel. Tras 
ladandose rápidamente allí y atacan-
do vigorosamente las tropas del Go-
bierno arrollaron a los rojos al tra-
vés del sur del río Llppe y al sudes-
te fuera del Lippe Schloss. A l mismo 
tiempo la art i l ler ía del Gobierno obrió 
su fuego sobre los centros de los obre 
ros en Liplperdorf y parcialmente los 
seguirá el elemento que hace tiempo j des t ruyó . Operando hacia el sur des-
desea verse libre de la dominación del 
ejército. En cuanto a sus conocimien-
tos de los asuntos extranjeros se su-
pone que su larga residencia en este 
país, donde se educó, y adquirió su 
lexperiencia diplomática, lo hacen co-
do Lippe Schloss y hiicia el Este des-
de Lipperdorfr l i s tropas regulares 
comenzaron un do >le flanqueo que ba-
rr ió la retaguardia de los rojos, vién-
dose éstos forsados a efectuar la re-
nocedor de los puntos de vista amen" tirada bajo el fuego de potente ar t i -
canos y conocer la actitud de los Es-i Hería y del de las ametralladoras, 
tados Unidos en los asuntos hispano- Un tren armado empujó ahcia el tra-
americanos. 
E l general Obregón t endrá el apo-
yo de los jefes revolucionarios, entre 
ellos Pancho Vil la . 
Si no hay revolución, la cual pro-
nostican abiertamente muchos mejica-
nos, como resultado de las elecciones, 
cualquiera que sea el candidato que 
triunfe, los funcionarios de este Go-
ves del ipuente del río Lippe, unas tres 
millas y media de Vizel, manteniendo 
un vivo fuego sobre los obreros. 
Muchas granadas de la ar t i l le r ía de 
los obreros fallaron durante esa lucha. 
Una de ellas cayó en la puerta de Fart 
Bluecher, en la margen belga del Rln, 
y all í rebotó reventando después sin 
bierno opinan Que habrá mejor intel i - j causar daño . 
gencia entre Méjico y los Estados Uni- OTRA VERSION ACERC A D E L AU-
D E S D E N U E V A Y O R K 
PATRIA Y L I B E R T A D 
Quizás el primer término esté vin-
culado a la naturaleza humana. E l 
segundo existe en el diccionario y 
«e define así: "Facultad que tiene el 
Individuo de obrar de una manera o 
de otra, y de no obrar". La evolución 
cultural, antes de llegar a un estado 
irelatlvainenta perfecto, necesitó si-
glos y siglos de tenaces luchas. Las 
teorías engendraron innúmeras du-
das, y el desconocimiento de nuestro 
origen sirvió para poblar los Olim-
pos de t i ránicos dioses. Las razas 
Tn-lmltivas, ta l voz más íelices que 
UaB modernas, aunque distanciadas 
de Jehoia—excepción hecha del pue-
blo hebreo—tenían fe en sus ídolos, 
y jamás se les ,pasó por las mientes 
Ir contra el orden social ni ejecutar 
otros actos dignos de vituperios. 
Concedamos que los reyes y caudillos 
llenaban con su figura las épocas. 
Acaso las vidas de los subditos fue-
sen también patrimonios do los em-
peradores. L a Historia habla de dés-
potas como Nerón y de imperios co-
lmo Caligula. Pero en los días de hoy 
sin que haya necesidad de mencionar 
a Ransés, podemos hallar el oligar-
'ca que tiraniza las conciencias en el 
1 «eno de los pueblos. ¿Cómo se l la-
ma?.. . Sindicalismo. 
I 4 | libertad, ipialabra, sacirosantav 
es la esfinge en tomo de la cual gi- i 
ran todos los lobos. Convirtiéndola 
en santuario de sus ambiciones, y 
ni rendirle culto tampoco vacilaron 
sus satéli tes en pedirle que am-
• parase los crímenes más horr ipi-
iantes. No conocemos las opinio-
, nes de la nueva diosa. EHa na 
patria, sino que hemos intentado ma-
tar su alma o su espír i tu . La liber-
tad y l a democracia so^i vocab»los 
hueros. E l amor a la patria hace 
que los Estados Unidos sean grandes 
que sea grande Inglaterra, que Fran 
cía piense en días de mayor gloria. 
SI las razas primitivas no hubieran 
Gonocido el amor a la patria, a estas 
horas la civilización es tar ía aún en 
mantillas. Por dar días de gloria a su 
patria hubo un Platón y un Aristóles 
y un Séneca y un Virg i l io y tantos 
otros que llenaron de lu2j los ho-
i rizontes del mundo. Cuando esta pa-
labra. «:« borre cosa que no sucederá 
—entonces vendrá el caos a envolver 
en sus espesas sombras todos los es-
combros. ¡La internacional!... Bue 
no. La Internacional es el tema de 
los locos. 
.1. Prado RODRIGUEZ 
dos 
IÍOS CONSEJOS D E OBREROS EN 
W E S T F A L I A . 
AMSTERDAM, Marzo 26. 
Los representantes de los Consejos 
de Obreros* de Westphalia y Rhineland 
acordaron en una reunión celebrada 
anoche, no abandonar la lucha en el 
distrito de Rhur. 
La única condición bajo la cual los 
obreros consienten en que se resta-
blezca la paz, es la retirada de las 
fuerzas del Gobierno del distrito mi l i -
tar de Muenster, dice un despacho re-
cibido aquí anoche. Hasta tanto se res-
tire dichas fuerzas, obreros armados 
cuidarán del orden público en el dis-
tri to. 
E L JUGADOR CUBAISO D E 
INIA | 
TOLEDO, Ohio, Marzo 26. 
E l cese de Angelo Aragón, jugador 
cubano de Base Ball en el club Roano 
ke, de la Liga de Virginia se anun-
ció hoy en el centro beisbolero de es-
ta ciudad. 
Aragón se unió al club de Toledo 
en 1917, ¡procedente del club New 
X I L I O D E L EX-IÍAISER A LOS 
REVOLUCIONARIOS A L E X A N E S . 
GINEBRA, arzo 26. 
En esta ciudad se ha sabido que el 
ex-Omperador Guillermo de Alemania 
re t i ró la cantidad de 250,000 francos 
suizos de un Banco de Zurich, en los 
primeros días del mes actual, y dícese 
que dicha •cantidad fué remitida a Ber-
lín pocos días antes de estallar la re-
volución reaccionaria dirigida por el 
doctor WolfgaQg Kapp y el general 
Luettwitz. 
E l marco alemán se cotiza actual-




NEW YORK, Marzo 26. 
No hay probabilidades de que se 
efectúe un encuentro pugilistlco entre 
Jac Demkpsey y Georges Carpentier, 
este año, dice Tex Rickard, uno de los 
que han hecho ofertas para dir igir 
el encuentro. E l campeón francés, 
agregó Rickard, no podrá demorar su 
estancia en este país, por tener otros 
compromisos que cumplir en Pa r í s en 
el mes de Agosto. Esto h a r á imposi-
ble la lucha entre ambos pugilistas 
este año, puesto que será necesario 
para que esa lucha internacional re-
sulte un éxito económico, que el 
"bfut" se celebre al aire libre y como 
Carpentier tiene todo su tiempo ocu-
pado hasta el mes de Julio, no tendr ía 
oportunidad de prepararse para la 
contienda antes de que emplee» -el frío. 
Carpentier ha ganado muchos ad-
miradores americanos hoy, por su des-
treza y rapidez en una exhibición que 
dió con el Comandante Anthony j , 
Drexel Biddle de Philadelphia, en pre 
sencia de mi l invitados del Interna-
tional Sporting Club. 
Los peritos que se hallaban presen-
tes están de acuerdo en <iue Carpen-
tier es uno de los pugilistas más com-
pletos que existen actualmente. 
Entre los invitados se hallaban el 
Mayor General John F. O'Ryan; el 
mayor general Goethals, Wil l iam H . 
Edwards, Kermit Roosevelt, Charles 
Dana Gibson, Gutzon Borglum, gene-
ral Coleman Dupont, Walter Camp, ex-
(Jobarnador Charles 9̂  Whitman y 
otros hombres prominentes en la Ban-
ca y en el comercio de los Estados 
Unidos. 
Gaceta internacional 
L A VOZ DE L A PROTESTA 
En la cámara francesa de dipu-
tados se dejo oir ayer la voz de M. 
Barthou. airada y severa, contra ia 
política exterior de Lloyd George in 
sus relacione^ con el programa ge-
neral de los aliados. 
Sin duda. M. Barthou exajexó la 
nota poniendo demasiado calor en la 
palabra. Y con tal motivo, es que 
fué interrumpido varias veces, n j 
faltando quien lo confundiese con Ca^ 
Üeaux en su actitud diabólica de la-
borar en sentido contrario a los in 
tereses de la patria. 
Posible es todo eso que nos comu-
nica el cable; pero no cabe dudar Je 
que Berthou dijo verdades como pu-
ños y que será muy difícil el reba-
t ir le la mayoría de las razones que 
adujo en contra de una política que 
como la inglesa, primero que nada os 
inglesa y luego después aliada. 
Francia, como pueblo al fin de 
nuestra raza, tiene en su contra ia 
veehmencia y .hasta cierta dosis de 
cándida sinceridad. Por eso es qui-
los asuntos difíciles o los que puo 
den traer peligrosas consecuencias 
no duda en echarlos sobre sí ha-
ciéndose paladín de lá causa común. 
Pero cuando no se trata de enseñar 
los dientes ni de áfilar las uñas pa-
ra mostrar la zarpa dispuesta a he-
r i r o desgarrar, entonces es Inglate-
rra la que con un espíri tu seveno sir-
ve de vehículo, para que por su con-
ducto llegue la benevolencia hasta 
los atribulados pueblos que fueron 
vencidos y que viven poco menos que 
esquilmados. 
Es tá Francia orgullosa de su ejér-
cito y satisfecha del valor da sus sol-
dados. Muy bien; pero ¿está igual-
mente satisfecha y orgullosa de 'JU 
diplomacia? 
La misma actitud de M. Borthou 
es una negativa a mi pregunta: Y'i 
mientras los franceses respiren pr;r!? 
la herida en voz alta aunque digar. 
verdades como templos, los inglesa 
oirán con esa serenidad sajor.i 
que en todo tiempo les envidié y co'i-
t e s t a rán con una nota diplomática 
cuyo alcance, por reportar grandes 
beneficios a su programa de ambi-
ciones- provocará una sonrisa tan ¿I 
elocuente, como leve habrá sido el 
gesto de desagrado que en Lloyd 
George causar ía la catilinaria de M, 
Barthou. 
Tiempo hace que vengo sosteniendo 1 . 
teoría de que Francia será la que pa-
gue los vidrios rotos. En la guerr?, 
llevó la peor parte y su ejrcito fu-} 
el que hubo de aguantar el empuje 
violento del adversario: en la paz. 
será Francia la que tnedrá que hacer 
efectivas las cláusulas del Tratado, 
será ella la que a t r ae rá las nuevo 
décimas partes del odio del vencif'o 
y, por último, será Francia la que 
habrá de realizar cuantiosos sacrifi-
cios para sostener un estado de pre-
paración que la garantice contra la'sl 
posibles contingencias del porvenir. 
Y si estos llegasen, en cuyo caso 
más valdría que se acabase el mi ndo-
posible es que el apoyo aliado se con-
cretase a notas de caluroso espíri '-i 
fraternal y a estímulos de toda ín-
dole de prensa y de cancil lería; peí ) | 
cuanto a otra cosa... 
Los franceses podrán hacer lo que 
quieran porque después de todo yn 
son mayores de edad; pero no debie-
ran olvidar la garan t ía que para un-i 
nación supone el conservar la amis-
ta,d y el apoyo de los países froníu» 
rizos. 
¿Ce r r a r án los ojos y se lanzará i 
sobre lo práctico? Mucho lo dudo. 
0. D E L I!-
BASE 
retirada del banco, representa 
fortuna regular en Alemania. 
ACUERDO COERCIAL ENTRE JA-
PON Y ARGENTINA. 
BUENOS AIRES. Marzo 25. 
Aceptada por Japón, en principio, 
la proposición presentada por la Ar-
gentina, para el libre comercio inter-
nacional en \os ar t ículos de primera 
necesidad, ambos países están estu-
diando un plan para llevar a cabo di-
cho comercio. E l Ministro japonés en 
esta ciudad y el Ministro de Relacio-
nes ¡Exteriores argentino están tratan-
do actual ícente de este asunto. 
York americano. Jugó una parte, de I J . ^ FÜELGÁ DE *NT"•»»"»F JANEIRO 
aqueHa estación con uniforme del To-
ledo y se le envió a Menplis yolvien 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
excv 
LA CUESTION DE TURQUIA.—TRATADOS SECRETOS DE LOS ALIADOS ANTERIORES AL PAC-
TO DE LONDRES DE 26 DE ABRIL DE 1915; ARTICULOS 9 AL 12 DEL PACTO DE LONDRES; 
TRATADOS SYKES-PICOT Y BALFOUR-PICHON 
LO QUE HABRA DICHO EL PRESIDENTE WILSON A LOS ALIADOS EN SU NOTA DE AYER SO-
BRE ESA CUESTION DE TURQUIA. 
Si hubieran de respetarse los Tra- fuesen satisfechas, y recsonociendo a de 1915. firmado por Sir Edward Grey, 
tados secretos celebrados entre io¿ ItaJlia, d'entro de los límites de loá Cambó», Marqués Imperial! y Conde 
Aliados, Francia, Inglaterra, I ta l ia y territorios que se nos cediesen, idén- Beckendorf, a nombre rospectivamen-
Husia después de empezada la guerra, ticos derechos de los que sustentan ^ de Inglaterra., Francia, I tal ia y Rú-
en cuanto a la adjudicación de d i - j Francia e Inglaterra. :ria- Se hallan condensados los acuer-
versos territorios de otras Naciones,! I ;dos respectivos a Turquía en los ar-
que desde luego rechazamos, habr ía | Más sobro Constantínopda y los ! tículos del 0 al 11 de ese Tratado y 
P U E R T O 
Liegtf el Rog'er de Llnrlai.—El Cfover-
ñor Cobb.—Hurtos en los mucnes. 
E L ROGBR DE LLURIA 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado en la mañana de hoy el vapor es-
pañol Roger de Llur ia , de la Linea de 
Taya que trae carga general de t rán-
sito para puertos de España. 
Trajo este vapor de New Orleans 9 
pasajeros que son Mr. F. Lloid Mlllet, 
José Marín, Josefina Barbaran, Wi" 
liam R. Camp y familia y otros. 
E L GOVERNOR COBB 
(El vapor americano Governor Cobb 
ha llegado de Key West con carga ge-
neral y 48 pasajeros entre ellos los se-
ñores Ovidio Giberga y señora, José 
L. Lesme, Octavio Díaz, Angel Alva-
do aquí al siguiente año, ipero no 
quiso firmar contrato, jugando con un 
"team" independiente. La temporada 
pasada estuvo con el Detroit Maxwells 
Aragón vive en esta ciudad. 
LA SITUACION EN YEZET ALEMA-
NA 
LONDRES, Marzo 26. 
Los informes resipiecto a las condi-
ciones en que se halla Vezel, Alema» 
nía, continúan siendo contradichos, y 
los despachos recibidos el miércoles 
en esta capital parecen indicar un de-
terminado esfuerzo por parte de lo* 
obreros alemanes para apoderarse de 
aquella ciudad. 
En un despacho dirigido de Essen 
al "Daily Mai l" y fechado ayer, jue 
ves, " 
riódico 
que darle a Rusia una buena p a r t í 
del Imperio turco en Europa y en 
Asia . 
Vamos a insertar los tres documen 
Estrechos 
RIO DE JANEIRO, Marzo 26 
La huelga Que tiene virtualmentí» 
paralizado el t ránsi to en esta ciudad tos que demuestran nuestra atmna 
se ha agravadoñ Todos los fogoneros ción y que forman parte de los Tra 
de los barcos brasileños abandonaron tados secretos internadonales pu- brero 
el trabajo hoy como demostración de I blicados por Trotzky cuando se apod«-• Francia, en nombre üe su Gobierno, más precisión en la parte coiurgua 
simpatía hacia los carretoneros, y d i - I ró de los Archivos secretos del M i - me diio que Francia estaba dispuesta ]a provincia de Adalia, o i la que ít 
cese que los carpinteros, mozqs de ¡ nisterio de Estado de Rusia en Di - | a adoptar la actitud más amistosa iia ha obtenido ya derechos especial 
dicen así : 
Artículo o.—Francia, la Gran Bre-
Telegrama secreto dei .Ministro de *f* ? Ruaia reconocen en principio el •n, . i , T-, , • , TT,^KO TJ , -^ . mteres que tiene Italia en mantener 
Estado de Rusia al Embajador Ru^u la olítica en el Mediterrá-
T L ^ T l V ' ^ ZOJJ ^eo l ^ ^ ,ieo y ™ f]^0 a ^ c i b i r en :a re-
1915).—Numero 1226. "El 23 do Fe- partic;ón de Turquia, una parte i g m l 
(Marzo 8) el Embaja lor do a la de ellag en el Mediterránea y 
restaurantes, mecánicos y otros obre-
ros habían acordado secundar el mo-
vimiento. 
E l Gobierno ha publicado una nota 
diciendo que se propone perseguir y 
deportar a todos los extranjeros que 
tomen parte en los desórdenes. 
Varias fábricas de ropa han cerra-
do en Paulo, debido a la huelga ins-
tigada por la federación de obreros. 
CONTRA L A E M I G R A C K n T D E OBRE 
ROS MEJICANOS. 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 26. 
La Secretara de Gobernación d i r i -
ciembre de 1917. 
Convenio sobre Constanti/)pla y 
Estrechos 
Sejgunda División pol í t ica; infor-
mación rusa.—"El 19 úo Febrero |que 
(que en el Calendario Ruso' es el 4 
de Marzo) de 1915, el Ministro de Es-
tado de Rusia, entregó un Memorán-
dum a los Esbajadores de Francia e 
Inglaterra en San Petersburgo, en el 
que se deflnlla la anexión a Rusia de 
i hácia la realización de nuestros de- y se reserva ciertos d í rechos cu ei 
j seos, en mi telegrama a usted (Núme- Convenio Italo-británico. Dsl p r o p ü 
los ro 937) en relación con los Estrechos modo, los intereses de Italia h a b r á ! 
¡y Constantinopla, por lo que le di a de ser tomados en consideración, au"'' 
i usted instrucciones para que comu- en el caso en «me se mantuviese p ' r 
nicase a Delcasse mi agradecimiento, las .Potencias la inviolabilidad d? l,i 
En su .conversaición con usted, y Turquía Asiática en el curso de la p r -
da dijo cuando los monfig de oga- rez' señori ta María Marcano, Guiller-
fio. verdaderos salteadores mancha- ™ " » ^*]t^S&J*&^i£ 
ron de sanare la fimbria de su cUml- ĝ f̂  Juan Mont0j0, Constante La 
de E l grifo, que— según narra la i ' E L "MABEL"' 
f á b u l a - e r a águila de medio cuerpo Egte r ueg6 de Sa-
amba y león de medio cuerpo aba-(vanach conduciendo carbón mineral, 
jo, debiera encontrar gentes que lo j "NEMESIS" 
adorasen. E l significaría el pensa-. E1 remolcador i n ¿ é s "Nemesls'-
miento y la fuerza, o la rebelión. Es 1 negó de Matanzas, en cuyo puerto es 
te monstruo mitológico. Es la esta-|tuvo prestando auxilio a un vaoui 
^ua que forjaron cerebros ayunos de 1 americano y el cual se da por per-
cuitura, radiante y bella, surgiendo dido. 
aún antes. Delcassé.' expresó repe- senté guerra y solo se tratase de re-
tidas veces' que contásemos con las ^ t r i b u i r las esferas de .nfluencia. SÍ 
simpatías de Francia, v se refirió a Francia, Inglaten a y Rusia ocupasen 
. , , 1 0 , Q ^ U „ H r i o durante la guerra ciertos disti tos f 1 ' ; 
la necesidad de aclarar la actitud de Turquía Asiática, Italia obtendrá 
Inglaterra de la que temía o b j e c c i o - j distrito adyacente a Adalia que se 
nes. antes .de darnos seguridades mas 
dice el corresponsal de dicho V Eió una circular a todas las Adminis-, los siguientes territorios al finalizar, concretas a ^ ^ t f inflés ha ex-' Artículo 10. Se reconocen a I * 
.ux  que vió un gran contineente tniciones del Estado, ayer, pidiendo la presente guerra: la dudad de Después el Gobierno ha. ex e derechos y pr iv i -
de e J é w S r o i c J i o ^ c ^ t e m ü ^ é se t0men las cedidas necesarias | constantinopla, las corta* ^ ^ con anterioridad ¿üq^uh ió 
hombres ma^hanA* m } B*** evitar la emigración de ooreros | ,ie9 úei Bósofro, del Mar de Mármara dación de la anexión ele Constantino ^ , T„^, . ,_1. 
Centras o í o ^ á . n ^ , , ^ ^ezel . mejicanog a los Estado3 Unidos. Se del eStrecho de los Dardanelos 
^ f ^ L P^U|.?0 86 ha dado aviso a ios obreros que no\yFri ^ meridional hasta h 
estacionado en Dulmen. E l comandan-| crean en las promesas que les hacen | EnoBs_Me<lia laS i e 
te von iseereriela es el miA -mtinrfa •/-,_ i„„ „ o - o n ^ o c - Ao omr»ií>os pn vista, de- . „.,_» • _ 
entre resplandores arrebolados de 
carmín. En la mano derecha le pu-
sieron una antorcha, cuyas HKmas 
crefpítantes parecen simbolizar el odio 
de las turbas que aullan. Hoy la l i -
bertad viene a ser un mito. Ha muer-
to de cardiorresia, y los pedazos de 
su corazón fueron devorados por los 
wismos que le rindieron vasallaje. 
No existe. 
1 Sobre tantas miserias como se acu 
mularon en el tiempo destácase la 
Patria. ¡Oh! pero a los de la ínter-
haclonal no se les puede mencionar 
este nombre. E l lugar donde uno ha 
pacido no debe interesar a los que 
defienden Ia> propiedad común. La 
inocencia es un don de los estultos. 
Se mira a Rusia, y los rusos hablan 
PILA ROTA 
La toma de agua de la Capitanía 
del Puerto que surte a las lanchas 
del Gobierno, se ha roto. 
Obras Públicas debe ordenar 
inmediato íirrglo, 
SEIS CUBIERTOS 
Eligió Toledo, y Tosé García, fucs 
von Beergield es el que manda to-
do ese ejército. Es un notable pu-
blicista y en sus memorias reciente-
mente publicadas, condena el milita-
rismo, t 
Después de haber observado el ejér-
cito rojo en su paso por Esen el 
corresponsal se inclina a disentir de 
las noticias de Berlín, las creencias de 
que la extensión de las fuerzas rojas 
ha sido exagerada diciendo el citado 
corresponsal que él entlendé que la 
moral de las tropas que ocupan a Ve-
zel deja mucho que desear y que pro-
bablemente no están dispuestas a re-
sistir contra un resuelto ataque de 
los obreros; y que él cree que las tro-
las agencias de empleos, en vista de 
que en la actualidad se halla un gran 
número de mejicanos en los Estados 
Unidos 'en difíciles circunstancias y 
sin trabajo. La edreular también hace 
Cartas a Ella 
(20) 
En Caimán Chico 
Hasta cierto punto me alegro de 
tus aburrimientos en Caimán Chico. 
Bien te dije, repetidas veces: No va-
pas ai fin se refugiaran en territorio *n6 tus papás se trasladen 
? belga después de una escaramuza con 
los rebeldes. 
Las condiciones del convenio obte-
nido por Herr Giesberts. del Gobierno 
Caimán Chico, y ¿ú quédate aquí . 
¿No tiene amigos y amigas de so-
bra, en cuyas casas podrás estar con 
entera libertad, como si fuera la tu-
<k su nación, como si realmente el C1Ue Se a6tttYl6,*an a Pesar de los dlár 
vocablo que detestan fuece el alma S f ^ J 6 " * I ! J * * ^ e mencionado 
1 vigilante para Intimidarlos. 
E l sacó que fué ocupado contenía 
una penca de tocino que habían hur-
<;,(> tado los mencionados sujetos. 
En el vapor "Orizaba" ha regresa-
do de su viaje a España el comerciar 
Fernández 
del comunismo. La patria la consti-
tuye el idioma, la tradición, su his-
toria y las costumbres, la interna 
«al es otra ipalabra vacua, sin sentí-
no. inventada por los que negaron 
tocios los dogmas para proclamar la 
utopia como única verdad. " E l Sol" 
«Jj Nueva York, en un ar t ículo re-
ciente, dice que los campesinos ru-
sos que poseían tierras antes de la 
revolución no quieren ceder sus pro-
Piedades porque no les cabe en la ca-
1oezpaveso del comunismo. Tampoco 
'« cabe a Lonine que oso de Rusia no 
«ea la patria de los rusos, como no 
'es caberá a los socialistas franceses 
jue Francia no sea la patria de Víc-
tor Hugo y de Lamartine. 
va t r i a ! - " 1,08 esPañoles, aunque 
o nemos proclamado el comunismo 
somosjog que menos amamos la pa-
vad^ e n V ^ f V 8 ^P0 Cla- ^ « u u n ia punta de un j -
*errer. Y desde Ferrer, o 
cno a^es ¿e él. vienen los españoles 
ron arrestados por el aduanero CuM de JBbert 7 í o s T ^ ^ ^ ^ t e s de ¡OS | ^ f } ¿ P a r a ^ é sirven las amistadeá, 
t i l lo por que dichos individuos tra a-i obrerog s / a n u n c i ó ayer en Essen, di - ¡ ¿ ^ n o t ^ , ^ Í S ¿ L f n ^ v f 
ron de sacar seis cubiertos complc-l el corresmonsal dei referencia- ^ero e? V ̂  Como te sucede? t ^ r i a s v i -
tos, cuya procedencia no Pudieron ^ 
justificar ü . agrega 5 f , , I f a m i I H pasar temporadas dbn tus 
HURTO DE TOCINO diciones serán aceptadas por los ro- padreS) y te evi tar ías las roeduras 
E l vigilante de la Policía del Puer1 Jos- ^ cocciones de los c o m u n i s - l ^ aburrimiento. Ahora te diré el 
to número 28 vió en los muelles de concedida en el pacto no son satisfac-j re f rán . ..Quien b¡en tiene y mal eS. 
torias, continúa diciendo el correspon COige) p0r mal que le vaya no se eno_ 
sal, pues hay una cláusula establec'en 1 je» 
do que todas las fuerzas obreras se i Aunque nada me diaes, adivino 
desarmen en el término de diez días, j otras no pequeñas amarguras que de-
PALABRAS DE NAPOLEON CONFIR- I berás devorar eu silencio. La Habana 
MADAS E N UN SARGENTO A L E - ¡ es la Habana; es Ouba; Caimán Chi 
^1AN 
WASHUGLON, Marzo 26. 
El dicho de Napoleón de que cada 
soldado lleva en la mochila el bastón 
de marisca! se ha visto parcialmente 
Atarés a dos individuos que llevaban 
un saco y al darles el alto lo aban-
donaron emprendiendo la fuga, sin 
ñor entre el Bósforo, el r io Samara y ' r a n d o ' u n r ^ a ñ á i o g a ^ y bénevoienie~ac- f«er-0s V sacrificios hechos por ella, 
un punto en el Golfo de Ismid que se t i t d nuestra parte en las aspira- t Artículo 12. I ta l ia se une a Franciaj 




r r i tor ibs citados permonecerán v i -1 da, son completamente suficientes; pe-i Hasta ahí ese Tratado; pero hay 
mentes " ro el gobierno de Rusia desea decía" ^ dfcir aueJ^y además otros dos 
Los Gobiernos F rancés e ^ M f e 




Telegrama Secrtfto del Jlinistro de E s 
tado de Rusia al Embajador ruso en 
Londres sobre Constantinopaa y 
los Estrechos. 
Con referencia al Memorándum del 
SegUl l ^ a u c - S " t t ^ a o j^oivya.otiw, v , - . 
Francia e Inglaterra dentro de los te-|qUien tengo la confianza más prOfan-
expresarou Bu a = ^ u . e - u * " 7 ^ " V o t ^ a saber el Tratado Syke 
pl i r nuestros dedeos g. el caso de una ^ l ^ ^ X ^ ^ ^ f a ^ ^ S l 1916 y el Tratado Balfour  
afortunada termüiación de la gnerra, {ales «orno la3r̂ ĥ etaafgiestro Go jblicado por el general Alien 
„ ^ ^ . v ; ^ A „ o n > í c f o ^ o T . u n a Raria r io Diemo r la L r i a n tíreidlia. j . . „ ^ o a cambio de satisfacer a serie de 
peticiones de Francia e Inglaterra 
dentro dé los limites del Imperio Oto-
mano y en otros puntos. Esas peiic:o-
nes de esas dos Naciones en cuanto 
se refieren a Tu rqu ía son las si-
guientes: 
E l reconocimiento de Constantino- Embajador Británico citado (en San 
pía conjo puerto Ubre para el t r áns i - Petersburgo) de fecha 12 ^e marzo, 
io de las mercancías que vengan de tenga la bondad de expresar a Sir Ed-
Rvsia o vayan a élla y la libertad de ¡ward Grey el profundo agradecimien-
pasaje de buques mercantes por loS|to del Gobierno Imperial por la pie-
Estrechos. |na y final aceptación por la Gran Bre-
El reconocimiento de los derechos taña de la solución de la cuestión de 
de Francia e inglatera de la Turquía, ¡los Estrechos y de Constantinopla, de 
Asiática, pendientes de una definición i acuerdo con los deseos de Rusia. E l 
específica en el convenio especial que i Gobierno Imperial ^ f e ^ a Plenamen-
. ^ w * pntrft F r a n c i a TnclatftrrA v !te los sentimientos'del gobierno de la 
se haga entre Francia, Inglaterra 7 iGran Bretaña, y está seguro que el re-
ce, para mí no es sino un repti l ma 
yor o menor. La Habana es la ca-
pital, reside el Gobierno, tiene puer-
to, por donde entra todlo lo que se 
consume en Cuba; aquí nos queda-
te de esta plaza señor Baldomcro: confirmld.) en el sargento Weber, M e I m ^ TOn lo mej0^, vlene^ 108 turi8tas' 
de los espartacos eu ei vallo de! Ruh?, 
A U L T I M A H O R A ! 
unos doce mi l hombres. 
Durante la guerra Weber, según se 
CONTINUALA LUCHA EN TEZEL ¡cuenta fué sargento a.zruwxi al cuar-
VEZEL, ALEMANIA, Marzo 26 ' te l general de Luiondorft, v cuando 
Ayer en Qa noche cayeron quince I no estaba en operaciones Weber oía 
granadas en la parte de la ciudad que 
habita el elemento c iv i l , causando sen-
sibles daños . Numerosas personas del 
barrio comercial resultaron muertas, 
entre ellas una nodriza y dos niños 
las discuciones sobre estrategia mi -
litar, por los oficiales de estado ma-
yor. En una ocasión Weber le oyó 
al general Ludendorff citar las famo-
sas palabras de Napoleón, y hoy el 
LOS COMUNISTAS Y LOS SOLO A- j sargento Weber de entonces lleva el 
un palo"— dijo 
quizás mu-
juchando por destrozar 
nosotros no sólo hemos deshecho la 
DOS EN T E Z E L 
AMSTERDAM, Marzo 24 
El choque en Vezel principió ayer 
del Gobierno sa I 
enviaron a que se apoderaran de lag 
armas de los comunistas, que conyi-
bastón de Mariscal en el ejército rojo 
a l emán . 
LOS COMBATES E N W E Z E L 
PUDENCH, Rhenis Prusia, Marzo 25. 
Las tropas del Gobierno de Ebert 
y ya casi toda la población de ila Re 
pública se ha trasladado a la Capi-
ta l , Si hay desgracias, como no sean 
en la Habana, va bien; si la peste 
nos visita la Habana se l impia y no 
se deia que entre nadie del campD 
sin desinfectarlo. .La Habana es 
Habana y Caimán Chico es Cai 
Chico. Y tú dejaste la primera por 
el segundo, 
OLGA. 
Desde l a Habana 
REQUISITO ANULADO 
nieron en rendirse cuando las ame- todavía sostenían a Vezel al t ravés del 
tralladoras principiaron a hacer fue- r ío Rin, al norte de dicha ciudad, a las 
go sobre ellos. 'cuatro de la tarde de hoy. 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto dejar anulado el requisito de 
soterramiento de las canalizacione» 
que se cocigía a la Compañía de Elec 
Rusia. 
La preservación de los lugares sa-
grados mahometanos y de Arabia, ba-
jo un Gobierno Mahometano indepen-
diente. 
La inclusión dentro de la esfera de 
influencia inglesa de la zona neutral 
de Persia creada por el Tratado de 
1907 entre Inglaterra y Rusia. 
A l reconocer estas demandas en 
general, el Gobierno Ruso hizo las 
siguientes Reservas; 
Con respecto a formular nuestros de-
desos en relaic/ión con los lugares sa 
grados mahometanos, es necesario 
definir desde ahora si esos lugares 
han do quedar bajo 'la administración 
de Turquía , dejando al Sultán con el 
la ! t í tulo de Califa, o si se intenta crear 
nuevos e indepndientes Gobiernos. 
En nuestra opinión seria de desear 
que se separase el Califato de Tur-
quía. De todos modos la libertad do 
las expediciones de peregrinos ha de 
asegurarse". 
Después de la entrada de I ta l ia en 
la guerra, comunicamos nuestros de-
seos a l Gobierno italiano y expresó 
su consentimiento por su parte, con 
la condición de que en caso de una 
favorable terminación de la 
by en No 
¡viembre de 1918. 
El 1'•-•n.io Svi-.e-. }:,:"cot ••:.r:- Fr." '-
cia e Inglaterra reconocs la esfsvi 
cia e Inglaterra. reconoce en Mo-
sopotamia y Palestina y la de Frai . --
cía en Siria y Cilicia. Recué rde le i 
que los Armamos han reclamado 
siempre a la S'licia como parte dé 
su territorio y que los Sirios no di** 
sean ver a Palestina separada d¿ 
ellos y que temen quo Francia cree 
una Colonia en SUicia y Siria. 
¿Has ta qué punto quedó modifica-
do ese Tratado Sykes-Picot de 19'<> 
por el de Balfoun-Pichon publicado 
en el Periódico oficial por Sir Ed. 
mimd Allenby." 
En éste se dice que el propósi to 
conocimiento de mterés mutuo asegu- i det Francia y de la Gran Bre taña CJ 
r a rán para siempre la sólida amistaa, ™°1^<?J/t5ob,ernoJs ^ c l ó n a l e s y ad 
que existe entre Rusia y la Gran Bre- ' T 
taña. Habiendo dado el Gobierno l m 
perial sus promesas con respecto a las 
condiciones del Comercio en los Es-
trechos y en Constantinopla, no ve in -
conveniente en confirmar los Iprm'nns 
del Convenio, a saber: ( i ) Libertad de 
tránsi to al t ravés de Constantinopla 
de las mercancías que vengan de Ru 
mimstraeión que deriven Su autori-
dad (le la voluntad e iniciativas l i -
bres de los mismos pueblos. De modo 
que convinieron en formar Gobiernas 
oropios en Siria y en Mesopotamia y. 
declaran además que no quieren Im-
poner ninguna forma de Gobierno n 
esos países sino solamente "aseg-i-
rar. por su apo3'o y ayuda práctica 
sia o a ella.vayan; (2) Libertad de ei funcionam'ento normal de esos Ge-
paso al t ravés de los Estrechos para 
los buques mercantes. 
E l Gobierno Imperial comparte la 
opinión del de la Gran Bre taña de que 
las ciudades sagradas del Islam que-
den bajo un Gobierno mahometano In -
dependiente. Seria necesario aclarar, 
sin embargo, si se intenta dejar esos 
lugares bajo el Gobierno de Turquía 
y conservar al Sultán de Turquía el 
tí tulo de Califa o si hay el propósito 
de crear un nuevo Gobierno inctepen-
diente, por más que el Gobierno Im-
perial cree que es mucho más conve-
niente el separar el Califato de T u r -
quía." 
que loa 
Hasta aquí llegan. los tratos de 
Francia e Inglaterra sobre Turquía , 
uerrra, ¡Veamos ahora lo que pidió para sí Ita^ 
tricidad de Manzanillo, concesionaria 1 las reclamaciones de Ital ia en gene- , l ia en Turquía cuando se firmó el Pao-
del señor Jule» Blumentren. ra l y especialmente en el Oriente lto secreto de Londres de 26 de Abril 
bie^nos y Administraciones 
pueblos por sí adopten." 
Lo sucedido desde fines de Febro-
IO hasta ahora en la parte do 
la Turquía europea, desda Adrianópo-
lis l-asta Constantinopla, donde habí 
tan un millón de mahometanos, se v . 
a dar toda la Trac i a a los priegos con 
perjuicio considerable de Bulgaria k 
la que se le había prometido parte! 
de la Tracia del Norte para que tu-
viete salida al Mar Egeo; que lc:<; 
Aliados se han apoderado de Cons-¡ 
'antinopla como garantía que los tur-
cos no seguir ían matando armenio» 
en Sicilia y Harash. teniendo mu-' 
chas más fuerzas Inglaterra quoi 
Francia en esa ocupación de ConsJ 
tantinopla y habiendo deportado a l 
(Pasa a la página 3, columna 4). 
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E N E L S E V I L L A 
El final de la temporada 
Paaó ya. 
Que todo pasa, todo cesa. 
Desde este día se abre para el ho-
tel SeYtflla una nueva etapa de su flo-
reciente existencia. 
Empieza otra temporada. 
Precursora de la de verano. 
Con el último dlnnor dancing de la 
aerie de I03 jueves se dió anoche la 
despedida a la era animada y bri-
llante del renacimiento del SeTlU» 
en su local primitivo. ^ 
Fué un adiós alegre. 
Durante la comida ofrecía aquella 
gran sala del restaurant un aspecto 
lucidísimo. 
Resplandecían en mesas diversas 
las airosas gfrls de la legión de tou-
rtstas que cada día va reduciéndose 
más visiblemente. 
Vuelven regocijados a sus lare-í 
queridos después de las emociones 
que les brindara la gran scason ha-
banera. 
Se llevan la promesa de goces m a - ^ 
yorea para la futura temporada in-
vernal. 
Tendrán nuevos hoteles. 
Encontrarán nuevas diversiones. 
Y habrá para distraer mejor el 
tiempo el gran Casino de la Playa 
pronto a Inaugurarse con el baile be 
néflco de que me propongo adelantar 
en alguna de las ediciones de mafia* 
na sus más interesantes pormeno-
res. 
Del último Jueves del Sevilla que-
dará el recuerdo de una comida con 
que el señor Femando Mesa y su es-, 
posa, la elegante lady que tantas 
simpatías ha sabido captarse en esta 
sociedad, obsequiaron anoche a un 
grupo de sus amistades. 
Grupo numeroso que formaban, 
éntre las señoras. Caridad Sala de 
Marhnón, Angela Juarrero de Rlve-
ro. Aurora Blasco de Márquez, P i -
quita Marlmón de Pont, Enriqueta 
Sánchez de Portuondo y María Rade 
Fontanills. 
L A señorita Nena Mesa. 
Tres más. 
delat y Nena Orau, esta última, dj 
la sociedad de Santiago de Cuba. 
Muy bonita. 
Y tan delicada como graciosa. 
Completábase bellamente el grupo 
con la lindísima Consuellto Ferrer. 
De los caballeros, parml fles invites, 
el señor José Marimón, presidente del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Cónsul de España. 
E l doctor Rafael María Angulo, 
E l señor Samper. 
Y los señores Rafael Egaña, Miguel 
Pont, Antonio Rivero, Manuel Por-
tuondo y el amigo muy querido 7 ntuy 
simpático Manolín Hierro, 
Desde el puesto que se me designó, 
entre las señoras de Mesa y de Rive-
ro, divisaba la sala del Sevilla en to-
dos sus aspectos. 
L a mesa preciosa. 
Adornada toda de flores. 
Predominaban entre éstas, confun-
diendo su blancura con la del mantel, 
los primeros jazmines de la estación. 
E l buen gusto del joven Jesús Fuen-
es, del jardín de Magriñá, quedó una 
vez más confirmado. 
¡Qué corbedUes tan primorosas! 
E l nDmn servido hacía honor real-
mente, por lo delicado y exquisito, al 
(•li«'z de la casa. 
Corrió el Jloederer abundante. 
Co un río de oro. 
Durante la sobremesa, prolongada 
y gratísima, disfrutamos de la anima-
ción del Sryilla con la afluencia del 
contingente de familias «ue llegaba 
del Jai Alai y de los espectáculos de 
moda, unas de Fausto, otras de Cam-
poamor. 
Mischa Elman, el genial pianista 
ovacionado por la tarde, estaba en una 
mesa de la que salieron, para circular 
de mano en mano, divertidas caricatu-
ras de Massaguer, 
Reinó el baile. 
E r a la última noche de la orquesta. 
L a orquesta que vuelve hoy a Nue-
¿ 
[ 
Queridísima Flora: Vi los jue-
gos. Es decir, parte de ellos, por-
que todos no es fácil. 
Me presentaron un surtido tan 
extenso que el criterio más equi-
librado y razonador vacilaría an-
te la variedad infinita de modelos 
preciosos. 
Los que me indicaste son de 
cuatro piezas—camisa de noche, 
camisa de día, cubrecorsé y pan-
talón—, en algodón, con encaje, 
desde $13.50 en adelante. 
A $13.50 añade un peso o dos 
en cada juego de los sucesiva-
mente más caros y aquí tienes la 
medida de la diversidad fabulosa 
de calidades que ofrece el Depar-
tamento de Lencería de El En-
canto. 
Delante de mí varias señoras 
que estaban comprando habilita-
ciones de boda para sus hijas com-
praron varios juegos de éstos de 
$13.50 y otros algo más caros. 
En El Encanto hay tan inmenso 
surtido de estilos y calidades que, 
por poco dinero, se puede com-
prar una habilitación excelente. 
Una de las señoras compraba 
de lo más fino. ¡Qué fantasías. 
Dios mío, le presentaban a aque-
lla opulenta dama! Yo me queda-
ba atónita ante aquel despliegue 
esplendoroso de lujos y maravi-
llas. 
Como ves, lo mismo quien de-
sea gastar poco que el que puede 
invertir una crecida suma en una 
habilitación fastuosa y brillante, a 
El Encanto acuden seguros de que-
dar igualmente satisfechos. 
Dime si por fin vienes a la Ha 
baña o si quieres que yo te com 
pre los juegos de ropa interior in-
dicándome lo que quieres gastar 
aproximadamente. Una vez elegi-
dos por mí. El Encanto te los 
manda por expreso. 
Saludos a todos y tú recíbelos 




La Femme Chic, de Abril. Les 
Enfants, de "La Femme Chic." Y 
París Enfants. 
va York, al famoso Baitimore, dejan-1 Eran habilitaciones modestas, pe-
ro muy lindas dentro de lo ba-
rato. 
do de su repertorio delicioso una es 
tela de música alegre y bonita. 
Su director, el maestro Max Dolin, 
quiso despedirse de manera simpática 
ejecutando el Himno Nacional. 
E l público, todo de pie, prorrumpió 







Llamando ahora, su encargo í A A*%Q.A 
SERA SERVIDO EN E L ACTO \ A " ' l ' 2 5 0 ' i 
La Flor Cubana, Galiano y San José 
Juzgados de 
Instrucción 
C2829 ld..28 lt.-26 
arrastrado al automóvil. E l Juzgado 
hizo la prueba de arrancar el carro 
a esa velocidad dando la orden de 
parada en el mismo lugar en que dN 
jo el motorista haberlo hecho dete-
niéndose el tren una vez a treinta 
metros y otra a treinta y ocho siem-
pre pasaba la esquina. De esta prue-
ba aparece que ha existido Impru-
dencia tanto de parte del chauffeur 
como del motorista. 
INTOXICACION 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistida ayer por el 
doctor ScuU María Alemany Martí-
nez, natural de Cárdenas, de 17 años 
de edad y vecina de Paula 84, poi" 
presentar síntomas graves de Intoxi-
cación que sufrfió al Ingerir, según 
dijo a la policía, equivocadamente 
cierta cantidad de pastillas de per-
manganato. 
rida incisa de 8 centímetros de ex-
tensión situada en la trente, que di-
ce le produjo el cocinero del recol-
cador americano "Arty" nombfado 
José Grant Jamaiquino d© cincuen-
ta y siete afios de edad, con motivo 
de una discusión que ambos tuvie-
ron por cuenta de un poco de agua 
fría que reclamaba López Leído. 
E l cocinero por su parte acusó al 
hermano de Leído, nombrado Andrés 
de amenazas. 
Del caso conoció el sefior Juez de 
Instrucción de la Sección Primera. 
ARROLLADO 
E l menor José Hernández Díaz, na-
tural de la Habana, de 10 años de 
edad y vecino de Estévez nflmero 9-
íué asistido ayer en el Hospital Mu-
nicipal de lesiones graves disemina-
das por el cuerpo que recibió al ser 
arrollado por el automóvil número 
4, del Departamento de Comunica-
ción. 
De esta ocurrenc.^ conoció ayer 
el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
RIÑA 
Santiago López Leído, natural de 
España, de 41 años de edad y vecino 
de Marina I L en Casa Blanca, fué 
asistido ayer en el centro de soco-
rros del primer distrito de una he-
REVOLTIJO 
Hoy viernes de Dolores, es un día 
de gran festinación social. (Estos días 
pasados han acudido muchas personas 
a la Joyería de Carballal hermanos, 
san rafael 135, comprando prendas fi-
nas para regalos. Relojes, pulseras, 
oon cinta de moaré, de platino, y con 
brillantes de alta fantasía. Hoy tam-
bién irán muchas personas. 
Ahorre usted todos los días, aunque 
áoa un poco; y por poco que sea verá 
usted como el pequeño esfuerzo dia-
rto, soma al año una respetable canti-
dad que será su porvenir. En el IjgJi-
co internacional los ahorr&s le crece-
LBSIONADO 
E n la casa de ealud L a Purísima 
ingresó ayer Cirilo García Faleru-t I 
de 16 afios de edad, natural y vecího | 
de Consolación del Sur, calle de Gu-
dicho 33, para ser asistido de una 
lesión grave que recibió en la ma-
no derecha, trbajando con una má-
quina de hacer galletas en la pana-
dería establecida en su domicilio. 
T E N T A T I V A D E COHECHO 
E l vigilante de la Policía Na-
nán de nn mes a otro por el interés • clonal número 1404 Mario Valdés acu 
^ « s a ^ a n ^ ¡ S6 al conductor de carro de cuatr.j 
PEQUENEZ D E L A T I E R R A , — C a l - ¡ ruedas 1476. Nombrado Leoncio Bal-
oúlase que todo el carbón existente en, ^ r a Riesgo, natural de BtoafiA. de 
la üerra, no alcanzaría a producir un 20 afiog de edad vecl d 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
100 
—¡Este comedor es regio! 
—Está a su disposición. 
E s de caoba, de bronce 
y de cristal. 
—Sí señor. 
¡Líneas rectas! 
—Las más bellas. 
—Eso mismo creo yo... 
—¡Ros y Novoa buscaron 
preciosa combinación! 
C. 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
ROBO 
Ante la Policía Nacional de la Oc-
tava Estación denunció ayer la seño-
ra Rafaela Ferrer Morales PIney. na-
tural de Santiago de Cuba y vecina 
de la casa calle de Femandina nú-
mero 40, que mientras se hallaba au-
sente de su residencia le habían ro-
bado de un escaparate que violenta-
ron cuatrocientos cuarenta pesos en 
efectivo y más de mi] pesos en pren-
das, sospechando que el autor o au-
tores del hecho bien - entraron por la 
puerta de la calle usando una llave 
falsa o escalaron la casa por el fon-
do. 
OTRO ROBO 
Jacinto Lavallée, natural de Qul-
vicán. de 36 años de edad y vecino 
de la casa número 277 de la calle 
de San Nicolás, denunció ayer ante 
el señor Juez de Instrucción de la 
l ecc ión Tercera que su hija de nueve 
años de edad nombrada Vestallna 
La-Vall<*e González, ha visto a un 
individuo de la raza negra que se 
fugaba por el fondo de la casa, 
y al practicar un registro notó que 
un baúl que tiene en la illtlma habi-
tación había sido violentado, faltán-
dole ropas y objetos que aprecia en 
unos treinta pesos. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los slguentes indiví-
ciuos. 
—Herminio García, por hurto y fal-
sedad, con exclusión de toda fianza. 
—WlHiam Martell, por defrauda-
ción a la aduana, con fianza de cin-
cuenta pesos. 
—Agustín Marcos González, por Im 
prudencia con fianza de |I100. 
OTRO ARROLLADO 
En el centro de socorros de Jesfls 
del Monte y por el doctor Vega 
Lámar fué asistido ayer tarde Anto-
nio Rodríguez Fernández, natural de 
la Habana, de 11 años de edad y 
vecino del Reparto Batista en Luyanó 
de la fractura del fémur derecho, de 
contusiones en la cara y región cos-
to-abdominal izquierda, una herida 
contusa en la región oocípeto frontal 
y contusión con hematoma en la re-
gión frontal. E l vigilante número 1339 
Guadalupe Torres, que fué quien lo 
condujo al centro de Bocorros ma-
nifestó que estando de servicio en la 
Calzada de Luyanó fué avisado por 
unos transeúntes que en la esquina 
de Rosa Enriquez había sido arrolla-
do el citado menor por un automó-
vil Doge Brothers, cuyo conductor 
aceleró la marcha, desapereciendo de 
aquel lugar, sfn que fuera posible 
j verle el número a la máquina. Se 
Tpnora la forma en que ocurrió el ac-
cidente pues el menor dice no recor-
daba absolutamente nada. 
Erproblema del vestir, se 
•resuelve fácilmente. 
Nuestros trajes económicos, 
sólo valen 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
y M O N T E 71 Y 73 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A .5131 . 
ni1""" 
INTOXICADO 
E l doctor Vega Lámar asistió ayer 
de síntomas graves de Intoxicación 
por la Ingestión de yodo al niño de 
20 meses de nacido Antonio Penedo 
Martínez, vecino de Bsperanza núme-
calor igual a l que el Sol derrama en 
un décimo de segundo.—En la nueva 
ffranja, riela 14%, sastrería y bazar 
de ropa fina, hacen trajes lujosos e 
irreprochables, oon los mejores casi-
mires ingleses. 
R E C E T A CASERA. Los impermea-
bles se limpian con una esponja moja-
da en agua y vinagre; el barro desa-
paréele onseguida.—Vayan a la flor de 
cuba, o'reilly 86, y compren el amon-
tlllado de 1848 delicioso, y los yinos 
Jorez, de las mejores marcas. 
Para las Lolitas hay flores natura-
les en ramos, cestas y en cajitas- y 
también plantas de adorno para saíón, 
teue son también un bello regalo en 
casa de langTrith, obispo 66. 
LOS P R D I E R O S A L F I L E R E S — S e 
inventaron en Inglaterra en 1569. An-
tes se usaban unos de madera fina co-
mo palillos de dientes.—En la vaJIlla 
galiano y zanja, hay juegos de cubier-
tos de plata fina, de 960 milésimas, de 
la casa de Espuñes. También los hay 
sueltos. 
ESPAÑA UíDUSTRIAL.—(En el año 
651, de la E r a cristiana, se estableció 
en España la industria de la seda — 
Champion Moya, obispo 108 hace ca-
misas primorosas, puños, cuellos flo-
jos, color de moda. 
En la Edad Media las camisas eran 
de sarga. LQ. reina de Francia tenía 
dos de hilo que eran la admiración 
del mundo E l calzado "ussía" para se-
ñoras, sólido y elegante, es también 
muy admirado; lo hay en las buenas 
pelleterías. 
GLOBOS I ) I R I G I B L E S . - L o s pri-
toeroa que lograron elevarse en globo 
r dirigirlo por medio de una hélice 
fueron los comandantes del ejército 
francés Renard y Krebs, en 1886 — 
Para mirar los aeroplanos que cruzan 
el aire en la Habana, compren unos 
° n e ^ 8 , gemios prismáticos e» casa 
de Waither. óptico, o reilli 110- tam^ 
^.t^611 para las carreras. 
ca 17 de haberle ofrecido dos pesca 
para que dejara sin efecto la multa 
que le había impuesto por interrum-
pir el tráfico en la calle de AMJ-
mas. 
B l acusado fué presentado ante e! 
tefior Juez de Instrucción de ia Sec-
c ón Segunda, autoridad que lo ins-
truyó de cargos dejándolo en "libertad 
provisional. 
DESAPARICION 
Enrique Mar y Fabregat, natural 
de España, de 36 años de edad y ve-
cino de Acosta número 62, dio cuen-
ta ayer a la policía naclor.al que 
desde hace ocho días falta de su do-
micilio su menor hijo Juan Fabre-
gat Mar, de 16 años de edad, te-
miendo que le haya ocurldo alguna 
desgracia. 
INSPECCION OCULAR 
Ayer tarde, el juez accidental d^ 
la cuarta sección doctor C'arens. 
a s i s t i ó de secretario judicial señor 
Batlle y del oficial señor Meca, se 
constituyó en la calle do L a Rosa, 
lugar donde cruzan las paralelas del 
tranvía de Marianao, a fifn de re-
producir el tremendo choque habido 
entre un tranvía de esa empresa y 
el auto de alquiler número fl06. ao-
cldento en que perdió la vida la Jo-
ven nortenmericana. Nancy Asthon. 
A dVha diligencia concurrieron el 
abogado fiscal doctor Cruell, los pe-
ritos señores Martlcorena y González 
y el doctor SupervIeUe- abogado de-
fensor del procesado Roberto Chomat 
motorista- de la empresa. Se hizo com 
parecer tanto a este procesado co-
mo al conductor del Ford 906, si-
liándose con sus respectivos vehícu-
los a cada uno de ellos, en los sl-
pen̂ ô(̂ r~La 1)61111 7 ,a que no es';'los nuí* ocnpaban ante del ( es pena par  mí;—ay r •Krf^iEP verter-y hoy peno porque 
Í A ^ T ^ tener éx,tos- emPlee la lo-
fi?Jí? * tura ê la India, y no ten-
drá más canas; depósito en zulueta 1 
Barcia hermanos.—Y a l i m é n t o . ¿ e n 
ramprando en la ceiba, monte 8, pan 
caliente y sabroso, y pescado fresco 
«n salmuera. 
P,^Vv€aVnJa cciba' sombre-
rería, monte y águila, cuán hermoso 
• a a estar aquel salón resplandecien-
te de vidrieras modernas. 
te. o séase el tranvía en el parade-
ro del Tulipán y el auto en la es-
quina de La Rosa y Línea, compro-
bándose que hay una distancia en 
tre ambos de sesenta metros. E l 
chauffeur exnllcó la fofrma en que 
wasó la primera línea estando aún 
parado en el Tulipán el tranvía que 
lo alcanzó sobre la segunda línea 
por don do bajaba el mismo. F l mo-
torista Chomat dijo al juzgado que 
iPl arrancó del paradero con cuatro 
JlAxima-—El sufrimiento nos hace|mmtos s'n n"^ hubiera visto en la 
Más susceptibles de apreciar los go- ifnefl el automóvil, el que se le orn-
ees de la vida.—Schiller.—Y también cuando estaba próximo a la 
COMODIDAD 
Agradable c tígíénica, es 
una de las brillantes ca 
racterístícas de los corsés 
Kabo y Smart. 
Si Vd. señora, no los usa, 
úselos, y disfrutará del 
agradable bienestar del 
corsé que modela corree 
tamente, siendo cómodo. 
ro 7. en el Cerro, L a mamá del ni-
ño dice que en un descuido de ella 
aquel cogió un pomito que estaba so-
bre la mesa y llevándolo a la boca 
ingirió un poquito de yodo. Su estado 
fué calificado de grave. 
parativos para la organización de di-
cha fiesta nos hace creer que uj 
será una fiesta más. sino que habrá 
de ser una fiesta que por su magni-
ficencia > esplendor revestirá todo* 
los caracteres de un gran aconteci-
m'ento social. 
HERIDO 
E n el tercer centro de socorros 
fué asistido ayer Mario García He-
rrera, natural de la Habana, de t í ¡ 
años de edad y vecino de la Ciénaga En atenta comunicación nos parti-
d,e1un? ^FÍÉ? por ?vulsióa con pér- cipa nuestro distinguido amigo el se-
dida de tejido en la cara dorsal y ^ Luis Betancourt, Cónsul General 
palmar de la mano derecha que ^ , ^ Ch¡1 contar del lo de Abr¡1 
produjo en los talleres de los ferro 
carriles unidos con una máquina do 
cortar railes. 
nos convence de que debemos pensar 
• n nuestros queridos muertos, envlán-
coleg una corona de biscuñ de la ca-
va gelado, luz 93. 
O. 
esquina y el tren iba Impulsado con 
bastante velocidad aplicando entonces 
loa frenos de emergencias- no déte-
•uendOM el tranvía sino a unos 3? 
metros del crucero después de haber 
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Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy,'viernes, celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria con el siguien 
te orden del día: 
SESION ORDINARIA 
lo . Meningitis cerebro espinal epi 
dérnioa. CcVisideraciones sanitarias 
por el doctor José A . López del Va-
lle. ! 
2o, Metabolismo y gestación, jor 
el doctor Octavio Montero. 
Sesión de Gobierno. 
próximo. las oficinas de dicho Consu-
lado quedarán instaladas en ¡a calle 
Aguacate número 52 altos, en donde 
atederá al público todos los días» há-
biles dte 10 a- m. y de 2 a 4 p. m. 
Sociedades 
Españolas 
GRAN B A I L E 
E l próximo día 4 de abril se cele-
brará en los salones de este Centro un 
magnífico baile de pensión que habrá 
de resultar seguramente espléndido, a 
juzgar por el entusiasmo e iniciativas 
que está desplegando en su organiza-
ción la Comisión encargada del mis-
mo. 
Hablaremos de este gran baile con 
el entusiasmo Que merece. 
CIRCULO AVILES1N0 
Fiesta del *•Bollo,, 
Los avilesinos, siempre alerta y 
velando por sus fueros, tienen pro-
yectado celebrar en la tarde del pró-
ximo domingo 11 de abril en los año-
rantes terrenos del Club de Cazado-
res de la Habana, la clásica fiesta dol 
"Bollo" que allá en su Villa-Ensue-
ño celebran el día de Pascua de Re-
surrección. 
Esta es una fiesta flofrida y ale-
gre que por causas imprevistas no 
la celebran el mismo día porque 
la transfieren para el siguiente <!•)-
mingo o sea para el día 11 de abril 
y con eso taldrán ventajosamente t:, 
vorecidos los que tengan el gusto de 
asistir a una de las hermosas y e.v 
pléndidas fiestas como solamente sa-
be hacerlas el ''Círculo Avileslno" 
E l entusiasmo con que la Comisión 
de Propaganda lleva a cabo los pre-
MIRANDA \ COMPAÑÍA 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios dn 
competencia. 
Muralla éí. Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
Carbal la l Unos. 
Importadores de joyas y mueble-'? 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-136. Teléfono M-1744. 
Departamento de muobles: S 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas fmas 
Muebles. LámParas; Mimbres y 
objetos d< arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
Sau 
D I N E R O 
Desée el OSO por CltNTO de Inte-
rés, lo presta esta \m W D 
garsntla do joyas. 
"LA SKÜNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o » 
SERIAZA, 6, al lado de la BsOea. 
Teléfono A-6363. 
A V I S O 
W I L X Y P O R T A L I S 
P R O F E S O R D E B A I L E S 
Enterado de que un sujeto llamado U. H. Stanley invoca 
falsamente su nombre, para ofrecer sus servicios como prote-
sro de la Academia que él, PORTALIS, tiene establecida en 
la calle de Consulado, 92, tiene a bien advertir que dicha per-
sona no tiene relación ninguna con su Academia por lo c 
publica el presente aviso para conocimiento general, y 
tar que este aventurero siga timando. 
W. P O R T A L I S 
e v i -
10719 266 ra 
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F A U S T O 
Anoche en la terraza 
á e^ íos jueves de Fausto. 
Jwd08 l0SJ aU6 reuníase ano-
r ^ r f o s l y reluciente te-
f ^ v S ^ Prado y 
, rtnai, la del estreno de 
'* ^ í d a L a Sonrisa de Miran. 
*Úit ¿tr* la'concurrencia, un 
^ ^ v distinguidas dam-is 
A f é a l a , Juüa Plá de Abreu. 
aer^Í Agramonte de Longa, 
^ a T d a P a n ü n y l a b e l l a 
* Angulo 7 Esperanza Can-
de Nazabal con BUS 
pura y Morama, tan en-
^ n a Echarte de Diago, Leonl-
vttfP* NA Wnriñ. de Armas 
Señor i t as . 
De las más asiduas a Fausto. 
Graziella Heydrlch, Cristina de 
Cruz, Alina Fuentes, María Antonia 
de Armas, Angelina Pórtela , Margot 
'Heydrlch, Olga Bosque, Nena Gonzá-
'ez Beauvllle, Esperanza Ovles, Con-
ochlta Plá, Amparo y Carlotica Suero y 
Grace Pantin y Margot Vi l laurrut ia . 
Mercedes y Lol i ta Montalvo.. 
Y Amparito Diago. | 
Enrique FOFTAINTLIS. 
Armand, María de Armas 
j-^j^jlercedes Lozano de Jar 
LAMPARAS 
U n precioso y escogido surtido acaba-
iros de rec ib ir y y a e s t á a l a venta . 
H a y cuanto el m á s refinado gusto pue-
do desear. 
V i s i t e nues tra e x p o s i c i ó n . 
" Ü A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e n i d a de I t a l i a , ( G a l l a n o ) : 74 y 78. 
Telefono A-42M. 
Enrique E O T A X I L L S . 
i 
20 de Marzo do 1920. 
Director del periódico 
DIAJUO DE L A MARINA 
Habana, 
.cguldo señor: 
ai calidad de Directos de esta 
Normal de Matanzas, y en i, que vi(V en él valores científicos, acen-
«otaclón de los profesores de la -drada experiencia de organizador que 
ruego a usted encarecidamen- j nosotros necesitábamos. Hicimos bien 
% la bondad de publicar en ese | con eso, condenando así todo torpe 
ico de su dignísima dirección, I recelo hacia lo ext raño. Y los resulta-
«Ulaciones Que a continuación ¡ dos obtenidos con la organización y 
como consecuencia de acuer ¡ la inspección del doctor Kiel son a to-
por el Claustro «e esta ¡ das luces halagüeños. Las Normales 
íi, en sesión celebrada en el día I poseen ya lo que pudiéramos llamar 
I tono propü», conciencia, de la función 
! social quie realizan. Esto no puede 
i negarse sin la protesta justa y férvi-
da de cuantos saben que es verdad. 
Nosotros lo sabemos; por eso puntua-
lizamos los hechos al seña lar las Nor-
males como instituciones que se en-
cauzan y afianzan, y al doctor Kie l 
como un factor de progreso positivo 
AI qac le gusta fljcafé bueno, hay 
que dárselo de "LA FLOR DE TI" 
BES", Bolívar, 37, tel. A-3820. 
^ V E R A N O 
S O M B R E R O S D K U L T I M A N O V E D A D 
E L C A S I N O — ^ 
E N S U N U E V O L O C A L 
O B I S P O N ú m . 117. 
lanía catól ica de 
ciencias Socia les. 
el debate sobre la ley del 
i de anocíhe fué animadisi-
,lda. Se entró en la discu-
r'títul'o cuiarto, que trata de 
-míos. La Academia oy4 a t l -
discursos de los Sres, Olaireus. 
pita, Lámelas y VillamU. Tras 
•Uaate debate que resultó muy 
Sta la docta y laboriosa Aca-
inrobó la totalidad de dicho 
cayo articuOado será diswuüdo 
aróiima sesión. 
JJen plácemes muy sinceros 
^ Académicos, no sólo por su 
¡DHístaate y desinteresada, sino 
alto espíritu do mutua transi-
jn sus opiniones; solo desean 
• resultados prácticos y bene-
¡¡spara todas Laa clases socia^ 
riad es que son los primeros en 
¡ita buen ej emplo el dignísimo 
í Beñor Aramburo, y el Intelí-
ietrado señor López Pérez, au-
i proyecto. 
i o m p l a c i d o 
te social. Pero los errores no pueden 
perdurar, de puro frágiles que son. 
L a verdad, que es invasora, los ahu-
yenta y desvanece. A eso venimos esta 
vez los profesores de la Escuela Nor-
mal de Matanzas; a desvanecer una 
apreciación errónea que se hizo en 
el Senado de la República y que fus 
comén ta l a por un periódico de la Ca-
pi ta l , acerca del doctor Leopoldo 
Kiel , inspector de las Normales de 
la Isla. 
Por desconocer, de fijo, la persona-
lidad científica y pedagógica del doc-
tor Kie l , y la naturaleza de su labor 
en estas nacientes instltucior$>s, se 
ha hablado, neciamente, de la ineficaz 
cia en los servicios que presta esto 
alto funcionario. 
Nosotros creemos, y así lo declara-
mos, que el doctor Kie l posee ía com-
petencia pedagógica que la función de 
las Normales reclama, lo cual se 
prueba con las propias Escuelas a que 
él infundió, desde los Inicios, él espí-
r i t u moderno, como debía esperarse 
de un hombre familiarizado, no sólo 
con el movimiento pedagógico de los 
principales centros de cultura de Eu-
ropa y América, sino, además, prepa-
rado en todas las disciplinas, a vi r tud 
de una cultura sólida y general. 
No se l imita su actuación a haber 
imprimido ese c a r á c t e r a los nuevos 
organismos; ha hecho m¿s; los ha es-
timulado, los ha vigilado, los ha i l u -
minado con celo paternal, haciéndose 
con ello copart ícipe de nuestra mag-
na tarea de cubanos, esto es, la edifi-
cación de la República. 
Cuba llamó a este notable níjo de 
México, que es pueblo hermano, por-
ANUNCIAR 
VESTIDOS FRANCESES 
sianifíca para las damas que 
gustan de lo delicadô  el mensa-
je más amable y grato. 
Franceses» y con el sello carac-
terístico del buen gusto imperan-
do en todos sus modelos, hemos 
recibido la primera remesa de 
vestidos y blusas, de voiie, linón 
y tul, en los colores más solici-
tados. 
So Mi id j 1- M . & L i 
V E N T A J A S 
QUE SE LE OFRECER 
Si c o m p r a en 
la expresión de mi agradecimien 
este servicio, queda de usted 
consideración más profunda. 
Prudencio Baci'Ió. 
)r» testimonio sobre €3 señor 
Leopoldo Kiel 
ffror puede ser defendido, y lo-
J reces, difundirse en el amblen-
para el país . No podemos ni debemos 
decirlo de otra suerte. Hemos de ase-
verarlo así, con el espontáneo calor 
de todas las causas justas. Tal es núes 
t ro testimónio. Si no bastara, podría-
mos demostrar en otra forma más evi-
dente lo Que afirmamos. 
Y de igual modo pensarán, sin du-
da, nuestros compañeros de las demás 
provincias, porque el doctor Kiel ha 
sido para todos consejero y compañe 
,ro, guía y amigo, al conciliar su rec- j 
t í tud con su fineza. Por macera que j 
en ningún sentido' es exacta la opi- i 
nión que sobre él se ha emitido pocos ! 
días ha. Ojalá que siempre los cuba- I 
nos nos equivoquemos de ese modo; . 
creyendo ver la tristeza de una som- 1 
bra all í donde se derrama la claridad 
de una aurora. 
Con nosotros conviven todavía mu- j 
ches fundadores de la patria, que asis-1 
ten a esta nuestra obra de fijar y de- j 
purar la nacionalidad. Las normales I 
tienen ya la visión de su trabajo, que 
bosqueja en uno, esperanza. EH voto | 
hecho es sagrado. La enseñanza Que \ 
reciben los normalistas es una fuerza I 
espiritual que será herencia del por- | 
venir. Cooperemos todos, porque el \ 
propósi to es tan alto que requiere la 
acción directa de unos y la s impatía y 
auxilio de todos. Y honrémonos en de-
clarar que de fuera vino lo luz; que el 
doctor Kie l fund^ y encauífi sabia y 
prudentemente las Normales do Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad, suma elegancia. 
Us personas de buen tono, saben que el 
K I M B O 
siempre está de última. 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor.) 
Wado 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
DE LA FIRMA DEL. 
Viene de la PRIMERA página 
la isla de Malta a algunos Ministros 
y autoridades turcas y teniendo quo 
tomar a viva fuerza el Ministerio df. 
la Guerra, al desembarcar, murien-
do allí algunos turcos y algunos soí-
dados del contingente Indio de I n -
glaterra. 
Los franceses habían ocupado toda 
la SiHcIa desde el Mediterráneo y 
Armenia, provocando las hostilida-
des de los turcos que todavía suman 
5 millones de habitantes en la Tur-
quía asiát ica de los diez m i l l ó n ^ 
que tiene, formando los otros cinco 
griegos, armenios y judíos. 
En Damasco se ha proclamado Rey 
de Siria y del Líbano el Emir Peí 
sal. hijo del Emir Hnssein que iba r. 
ser proclamado Rey de Arabia y que 
tiene en su Gobierno a las dos ciu-
dades sagradas, Medina y La Meca-
que eran las que en los Tratados 
que hemos citado en este ar t ículo, 
se llaman Lugares Sagrados maho. 
metanos, porque n\ Santa Sofía de 
Constantinopla es Jugar sagrado, n i 
tienen ninguno de ese ca rác te r en la 
Turqu ía Europea. 
Los Ingleses están a pie firme en 
la Palestina y en Mesopotamia; los 
italianos en la costa medi te r ránea de 
Anatolia ocupan a Adalia; y los grie-
gos se apoderaron de Es-mirna y de 
las islas del Dodecaneso; y tanto 
Francia e I ta l ia como Grecia tratan 
de Ir penetrando en Turquía , sin es 
perar al acuerdo de los Aliados y 
Asociados, sino obrando por cuenta 
propia y con arreglo a los Tratador, 
secretos que preceden. 
¿Qué habrá dicho Mr. Wllson en 
la Nota que dice un cable del D I A -
RIO de esta mañana que ha enviado 
a los Aliados? De fijo que en la tra-
ída se dé parte a Bulgaria y parte a 
Grecia; que se forme un Estado libre 
en la Tu rqu í a de Europa con Cons-
tantinopla. administrado por la Liga 
de Naciones; y que en la Turquía 
Asiát ica se deje a los turcos en la 
Anatolia, y a los á rabes en La Me-
ca y en Medina con el Califato del 
Rey Hussein; y que no sigan loa 
aliados penetrando én Turqu ía ; sino 
que se llegue a un Tratado previo 
con los turcos. 
Y decimos que eso dirá el Preside.'-
te Wüson porque sus hombres de 
confianza y que ostentaron su carác-
ter de Embajadores en Turquía, co. 
mo Elkus, Morgentall y Oscar 
Srtauss así lo dicen, aunque no con-
cuerdan completamente en sus opi-
niones. 
La 
comprar ar t í cu los 
tinos, de gusto y 
d i s t inc ión y m á s 
baratos que en 
parte alguna. 
Ropa y Sedería 
MURALLA Y GOMPOSTELA 
tas a The Texas Company. i 
Asimismo se ha dispuesto apropiar 
de los Fondos de Rentas Públicas, la 
cantidad de $10,341.48 para pago de la 
obra que tenía ejecutada en el Cami-
no Carrasco (Camagüey) el s~-ür Ru-
fino Machado, contratista de carrete-
ra. Dichas obras fueron paralizaGas y 
destruidas cuando la revolución Ge fe-
brero. 
APROPIACIONÍES DE CREDIITO 
Se ha dispuesto la apropacafln de un 
crídito de $5,391.04 para pago de cuen 
MAÑANITAS Y COFIAS 
Formando juego, Lindís imas , Encantadoras . 
Todo cuanto se diga de ellas, s e r á p á l i d o 
ante la bella realidad. 
JUEGOS INTERIORES 
Muy finos, franceses, todas las piezas son 
hechas a mano. 
" L A R O S I T A " 
Tej idos , S e d e r í a , C o c f e c c i o n e s - A v e . de Itai ia 71 
C. 2413 alt. ¿ t . - i j . 
ORTOGRAFIA 
No escr iba d i sparates . C o m p r e " L A 
O K T C ' O K A r i A A I i A L C A N C E D E T O -
D O S , " e d i c i ó n 1920. Cont iene: T o d a c la -
se do escritos, como escr ib ir las car tas , 
abrev ia turas , s ignos, locuciones y un 
D I C C I O N A R I O de pa labras dudosas. 
50 cts. I n t e r i o r : 65 centavos, certif icada. 
GUSTAVO ROBREÑO 
E l actor y autor del teatro " A T J H A M -
B R A , " ha publicado un l ibro Jocoso, 
quavedesco, l leno de chispeantes " S A I , -
T A P E R I C O S . " I i E H A R A R E I R H A S -
T A D E S U S U E G R A . 200 p á g i m a de 
•- isa: $1. I n t e r i o r : $1.16, certificado. 
ARITMETICA PRACTICA 
Y M E R C A N T I U . E . A l n w o r t h . L a a 4 
reg las . R a i c e s ; R e g l a s : de tres , con-
j u n t a ; do a l i g a c i ó n ; de compafi la , etc. 
I n t e r é s s i m p l e y compuesto . P E S A S Y 
a S E D I D A S . A n a l í t i c a . F á c i l para apren-
d e r s i n maes t ro . 50 cts . I n t e r i o r : 60 
cts., cert i f icada. 
DISCURSOS 
" A B R I E N D O E ü S U R C O . " V i b r a n t e s , 
elocuentes e inspirados d i scursos de l 
gran tr ibuno d ecombate, espafiol, B . 
A lvarez . M a g n í f i c o s p a r a los que quie-
r a n i m i t a r buenos modelos. $ L Inte -
r i o r : $1.13, certificado. 
P E D I D O S : E I B R E R I A D B A . D E Ü O -
X t R N Z O , N E P T U N O , 57, H A B A N A . Se 
e n v í a n cert i f icados. 
C2491 a l t 13t.-13 7d.l4 
Dr. JOSE MARCH 
MEDICEÍA GENERAD 
Teléf. A-3905. Sao Lázaro 155, altos 
C c n s u l t a s : de l a 3 
1949 31mz.-t 
Fin de Estación 
Por este motivo liquídanos sedao 
de todas clases, lanas, te^ci:>pel'),' 
d« seda y aljodón, sweaters, pieles 
sombreros y adornos de toda:* cla-
ses. 
Solo por yeinte días 
"LA ZARZUELA" 
NeptuRo y Campanario 
[MtiWlttJ 
Y OBJETOS DE A R T t 
OBRARIA ESQ. ttABANA T E L E P 0 n 0 - A - 2 7 3 a . 
Marzo 26 de 1920 D I A R I O Precio: 3 centaV( 
ti próximo Campeonato de 
lawn-Tennis. 
VEDADO TENNIS CLUB 
Convocatoria 
^'or la presente se convoca a todos | 
los jugadores de Lawn Tennis que 
deseen tomar iparte en el Campeona ¡ 
to de 1920, que se celebrará en loa j 
terrenos de este Club el 11 de abril j 
de 1920 y días subsiguientes, a cuyo | 
efecto sé servirán inscribirse antea ¡ 
del día 9 de abril, enviando el lm- | 
,porte de sus cuotas de inscrijción al 
señor Administrador del Club. 
Las cuotas de entrada son las si-
guientes: 
Singles de caballeros, |2.00; dou-l 
bles de caballeros, (la pareja) $3.00; 
dobles mixtos, $2.00; singles de seño 
ritas, $0.00; dobles de señori tas 
$0.00. 
Habana. 20 de marzo de 1920. 
Antonio Montero, secretario. 
C U P I D O S D E P L A T A 
Amor, siempre está de moda, por eso Kewpíes de Plata, siem-
pre gastan a las mucbaduts. Todas usándolo, bailan la felicidad. 
Hay en sortijas, alfileres, dijes y prendedores. 
"VENECIA" 
La casa ie los regalos primorosos 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
El C!üb Ferroviario 
Este simpático club que represen-
ta a la laborisa falange de emplea-1 
dos de los Ferrocarriles Controlados | 
ha cambiado de Directiva en la tarde | 
del 23 del actual, habiendo asumido i 
la Dirección de los destinos del Club I 
ci señor Koyal S. Webster, como Pre I 
sidentio, Octavio Tauler, secretario; ' 
Nataniel Stevenson como tesorero y 
un cuerpo de vocales entusiastas, for 
ínado por Alberto González, presiden 
te de la Comisión de Tennis; Segun-
do Pellón, presidente de la Comisión 
de Base Ball y Jesús R. Porti l la. 
Alberto Collado; J . M . Alberlche; 
R. L . Praetorms, Eduardo Menéndez 
y Carlos A . Fernández. 
Muchos son los proyectos que se 
propone llevar a la práct ica la nue-
va directiva y entre ellos figura prin 
cipalmente el de construir la casa 
Club e" los extensos terrenos que 
en Luyanó posee la sociedad. 
Mensualmente se celebrará una fies 
ta bailable para los asociados exclu 
sivamente y la formación del team de 
Base Ball con elementos del Club, 
únicamente, el cual es uno de los pro 
pósitos que animan al nuevo gobier-
no del Chib Ferroviario, quo se pro-
pone manifestarse en cuantas Justas 
deportivas se efectúen en la Repú-
blica; siendo probable que en las prd 
xlmas regatas presente un crew que 
lleve el nombre de Club Ferroviario. 
Felicitamos a la nueva Directiva 
y le deseamos muchos éxitos en BUS 
plausibles iniciativas. 
Frontón Barandilla 
Programa para la función de hoy. 
Tiernos 26 q>ie se ceilobrará 
a las nueve p. m. 
Primer Partido a 25 tantos, a sacar 
del 8. 
Pedro Pascual y Miguel de Cárde-
nas, (blancos). 
Norberto Linaza y Fortunato Egul-
luz, (azules)-
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Quiniela única a 6 tantos, a sacar 
del 8. 
Francisco Tabemllla, Antonio G. 
Mora, José M. Gutiérrea, Felipe Un-
zueta, Miguel do Cárdenas, Fortunato 
Eguiluz. 
L A B U R G A L E S A 
( L I B R E R I A RELIGIOSA.) 
Semana Santa en Latín y Castellano , . . . . ?0.80 
La Familia Regulada . . . . . . . . \ 0.80 
Historia de la Sagrada Pasión , . . . . , u 0.80 
Vida y Doctrina de Jesucristo 0.80 
La Monja Santa o la Verdadera Esposa 0.80 
Todo por J e s ú s . . . . ; 0.80 
Estampas para la primera Comunión, Rosarios, Devocionarios de lo 
más barato y elegante, estampas de todas las clases y tamaños, novenas y 
oraciones. Estatuaria fina de los Talleres de Olot, pídalo a la 
L I B R E R I A LA BURGALESA 
Monte número 23. Telefono M.-1247, Habana. R. Antuñano Hermano, 
' 16342 27 mz. t. 
314 > T E , 191. 
T E L E F O X O A-880«. 
Segundo Partido a 30 tantos, a sacar 
^618. 
Antonio G. Mora y Francisco Taber-
niíla, (blancos). 
Felipe Unzueta y José M. Gutiérrez, 
(azules). 
Á 
G o m m d o l a A n c i a n i d a d 
P o r q u e s o n s a n o s , p o r s u b u e n a sah.ri 
p e r m i t e e l d i s f r u t e p l á c i d o de l a v i d a - a l qUe ^ 
p r e o c u p a c i o n e s de enfermedades , n i dehi 
I i d a d o a g o t a m i e n t o . 
A G U A 
A MISTERIO 
D E L N I L O 
P A R A 
Obras completas de do-
ña Concepción Arenal 
c<?>'°¡PL°>il I N I D A ^ b E y E L ^ S 
^ M I M E N P R C M I O 
i N k A E X P O S I C I O N OCMILAM 
USB E S T A VELA D E L MAPA D F CUBA 
ff-ARRICA ( T X T R A L . TPJí i l l íAD No. 22. TELEFONO A-SSii» 
66 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
L A T I N A J A " 
Gaüano 43, entre Virtudes y Concordia 
T O M O I . — E l v is i tador de l pobre; 
pas ta 
T O M O I I . — L a Benef icenc ia . la 
F i l a n t r o p í a y l a C a r i d a d ; pasta . 
T O M O I I I . — C a r t a s a los de l in-
cuentes ; p a s t a 
T O M O I V . ' — L a mujer de l porve-
nir . L a mujer de su c a s a : pas-
ta 
T O M O S V Y V I . — . E s t u d i o s peni-
t enc iar ios ; pa s t a 
T O M O V I I . — L a c u e s t i ó n soc ia l . 
C a r t a s a un obrero; p a s t a . . . 
T O M O V I I I . — L a c u e s t i ó n soc ia l . 
C a r t a s a un s e ñ o r ; p a s t a . . . . 
T O M O I X . — E n s a y o sobre e l de-
recho de pentes: p a s t a . . . . 
T O M O X . — L a s colonias penales 
de l a A u s t r a l i a y la pena de 
d e p o r t a c i ó n ; pasta 
T O M O X I . — L a i n s t r u c c i ó n de l 
pueblo: p a s t a 
T O M O X I I . — . E l derecho de grac ia 
ante l a J u s t i c i a . — E l reo, e l 
pueblo y e l v e r d u g o . — E l del ito 
colectivo: pasta 
T O M O X I I I . — E l v i s i tador del 
p r e s o ; pasta 
T O M O X I V . — I n f o r m e s peni ten-
ciarios de Es toco lmo . Roma, 
Snn Petesburgo y A m b e r e s ; 
T O M O S * X I V ' Y ' X V ' . — E l paupV 
r l smo: p a s t a 
T O M O X V I I . — L a igualdad social 
v p o l í t i c a y sus re lac iones con 
l a l i b e r t a d : pasta 
T O M O S X V I I I A X X T I . — A r t í c u -
los sobre Benaf lcencia y p r i s i o -
n e s ; pasta 
N O T A : T o d o s loa torcos se ven-
den por separado a e x c e p c i ó n 
de aque l las obras que tienen 











A C L A R A R C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal, 
Muchos especialistas )a recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez. 
NEPTUNO 81. U n i c o » Distribuidores: TEL. A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
Completo surtido en batería de Aluminio. V i s í t e n o s 
y so c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . " Te l . A-8660 . 
269f aJt. Tt-1» 
! U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S E N L A 
i S E M A N A 
C A L V O Y C A M I N A . 
C o m p n t a r i o s a la L ? y fle T r l -
bnnnlos Incliistrlnle<í r1* 22 cié 
J t ü i o dft 1012. oon las d i snos l -
r i o n e s de c a r i W e r bustantlvo y 
adtetlvo qne la c<vn ni ementan, 
la J n r l s n r u d e n c i a r U - t a d a h a s t a 
ni de Dic iembre de 1916 y r a -
rins formi lar los . 1 tomr>. pasta . 
AT.VATIEZ; D E L M A N / A N O . B O -
N I L L A Y S A N M A K T I N Y MT-
f f A N A Y V I L L A O H A R A . 
T r a t a d o de derecho mercant i l 
esnaflol compararlo con el ex-
tranjero . 2 tomos en 4o., pas-
ta : - . 
RTtBBN r»E C O F D E B . 
Comnen^Jo d*1 lecciones escr i tas 
de Derecho Romano^ Virslfln 
esna finia. 1 tomo n a s t a . . 
A L I M E Ñ A ( B E R N A R P I N O . ) 
P r i n c i p i o s de derecho p e n a l . 
T r a d u c i d o v anotado por E t i -
eenlo Cnello Cnlon. Tomo I . 
POP volflrnenes en n a s t a . . , . 
I O S A D A ( A D O L E O . 1 
T r a t a d o de derecho nolftlco. 
fíecrnnda d lc i f tn r e v i s a d í i . 4 vo-
Itlmenes en pasta 
L A O R A N G R Í E D G E N T O . ) 
Manual de Perecho Romano o 
expl lcaHAn de l a s I n s t l t n c l o -
nes de .Tnstinlano. ñ o r preemn-
tns y resnuestas . Versirtn cas -
tel lana. 1 tomo en p a s t a . . . 
C O S T A f.rOAQUIN.I 
Fide icomisos y nlha.^eazros de 
confianza y sns re'a.Mones con' 
el rv.di íro C l r l l e s p a ñ o l . 1 tomo, 
pas ta 
C O S T A f.TOAQTTFN.) 
E l .Inicio per ic ia l y sn procedi-
miento. 1 tomo, n a s t a 
CrABOTA C U I T A R R O . 
F a s e s (1H Derecho Inmohl l lar lo 
en l a leplaluclrtn comparada. 1 
tomo en pasta 
L i b r e r í a " C R R V A N T E P , " de R i c a r d o i 
\ eloso. Qaltano, fi2. ( E s n n l n a a Neptn 
r o . l A p a r t a d o 1,11.'). T e l é f b n o A-4998 
H a b a n a . 
I n d . t-23 
f Mucha gente se imagina que no es posible librarse radicalmente de las Lom-brices o de la Solitaria. Eso 
Ies pasa porque se contentan con usar oca-
sionalmente algo que se titula Vermífugo 
sin serlo. 
Los que han usado 
TIRO S E G U R O 
VERMIFUGO del Dr. H. F. PEERY -
saben, por ezperíencia, lo que es un 
VERDADERO VERMIFUGO y que 
Una Sola Dosis Basta. 
De renta <n Xodíi Its {armacias y droguería* 
acreditadas. 11.28 
S I . s o 
Í 1 0 . 0 0 










t íMt» , r>.»co »»M^ 
ni.oo 
Fortalece el organismo en todas las edades, vigo-
liza el sistema, enriquece !a sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
del consumo de la vida. • . 
Compuesto con extracto de Hígado de Bacalao. Peptonato de ffieno 
y Glicerofosfatos, no contiene aceite, pudieodo tomarse en todu 
épocas, los estómagos más delicados no lo repugnan, y e» 
— delicioso su sabor por el rico Vino que contiene. — 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i d Stearns & C e , D e t r o i t , E . U . A . 
C A S A F U N D A D A E N 1853. 
^ S E V E N D E E N TODAS LAS FARMACtAS Y D R O ¿ ¡ ^ 
1 i i - y 
MOSQUITEROS PORTATILES 
LOS MAS PERFECTOS H f l S M LA FECHA 
PREC/0; $8.00. 
A I hacer el pedido menciónese el ancho de !a cami. 
P. VAZQUEZ, NEPTUNO 24. m m 
í J m í * J l N A T U R A I - r (ROCA B L A N C A . ) E S T O n A O O 
^ | ^ / E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l WA U K E S H A . U. S . A . 
^ g j ^ - U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A Í A R Q U E T T E Y R O C A B C F T / . A g u i a r n * 1 3 6 . H a b a n a . 
Sr. Dr. Antonio pita. 
Director del Instituto Médico de la 
Habana, Calzada de Gaüano número 
50, Habana. 
Muy distinguido y respetable doctor 
Bean las primeras líneas mensajeras 
de un saludo a usted y una prueba de 
mi profundo agradecimiento así como 
de mi esposa e hijos por la grandiosa 
cura realizada en mi persona después 
de catorce años de sufrimientos, hoy 
que haca más de un año que estoy ra-
dicalmente curado y me siento un hom-
bre nuevo con fuerzas y vigor cual si 
ee tratara de un muchacho deseo Que 
este milagro se conozca y por esto 
llevo al periódico mi curación como 
una obra de caridad uara los que su-
fren, sin conseguir consuelo a tantos 
enfermos quo se consumen tómando 
medicinas inútilmente como hacía yo, 
sin obtener más que alivios pasajeros, 
es necesario que aquí se sepa y se ha-
ga público los cientos de curaciones 
que' usted hace en silencio en unión 
de sus muy inteligentes y finos ayu-
liantes Sres. Gelado y Charles y otros 
más cuyos nombres, no recuerdo y que 
intervinieron en mi cura aplicándome 
los distintos aparatos, baños de luz y 
vapor, masages, y tratamientos eléc-
tricos e inyecciones y me reconocie-
ron con los rayos X sin emplear en 
mi tratamiento medicinas apenas en 
vísperas de mi próximo viaje ae re-
creo por dos meses a Canarias y sien-
do mis deseos que se conozca sus cu-
raciones tendré mucho gusto de reci-
bir aquí en mi finca "La Trinidad", 
en el pueblo de E l Cano y todo enfer-
mo Que sufra para que recomendár-
selo ya que usted me devolvió la vida 
explicarle mi enfermedad nerviosa del 
j corazón, de la cabeza, del estómago, 
del hígado y estreñimiento y que stí 
I yo cuantas dolencias más que solo 
I usted y Dios conocen y que no pudie-
ran curar las grandes eminencias de 
| allá y de aquí apesar de haber consu-
mido una fortuna en ello. 
Dispénseme señor doctor si contra 
sus deseos de que no publicara nada 
lo hago como un acto de justicia y co-
mo una obra humanitaria pa,ra que le 
Conozcan tanto infeliz Que inútilmen-
te desea la salud. 
Dios guarde a usted en unión de su 
familia y quiera Dios le premie Tas mu 
chísimas obras caritativas Que hace. 
De usted atentamente, Mjmuei Tole-
do Hermíndez, 
Finca, L a Trinidad fBl Cano. 
















E n ninguna casa p o d r á usted adquirir 
su equipaje m á s ventajosamente que 
en la pe le ter ía 
" L A MARINA DE L ü r 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-I43« 
C. 2657 alt. 7t.-18. 
Anuncio "TURIDU.' 
T I N T U M F R A N C E S A V E O E I A 
• LA MEJOR i MÍS S E N C I L U Df IP-LICÍlT 
D o v ^ n t n e n las p r i n c i p a s F V m * c i a s y Droguera 
O - I H v ¡ t o - P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obr^p» 
I Superior a todas S IDRA C I M A Importadores: Sobrinos de Quesada 
Cerveza: jDeme media ̂ Tropicar'! 
